






して ｢関心がある｣ ｢やや関心がある｣ の割合が 58






注目したいものとして ｢ボッチャ｣ がある. 平成 26
年度調査では 2.4％であった認知度が, 28 年度調査






が主催する ｢PREMIUM BOCCIA FRIDAY～企







ツ体験ができるブース ｢i enjoy ! パラスポーツ
パーク｣ が設置されボッチャも行われた (ツーリズ
ム EXPOジャパン, 2017). さらには, 株式会社ワ
ン・トゥー・テン・ホールディングスは実際のボッ
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入ゼミ (8 ゼミ) にて, 実行委員として各ゼミ 2名
募集を行った. 実行委員のメンバーは男子 8名, 女
子 8名の合計 16 名であった.
実行委員 16名を, ①司会 (2名), ②ルール説明,
試合進行説明 (4 名), ③コート設営, 用具準備 (6
名), ④各ゼミチームへのグループ分け (2 名), ⑤





・第 1 回実行委員会 (5 月 18 日)：ボッチャ体験
と競技ルール等の確認, 役割分担
・第 2回実行委員会 (5 月 25 日)：役割ごとに分
かれて作業
・第 3 回実行委員会 (6 月 1 日)：役割ごとに分
かれて作業
・第 4 回実行委員会 (6 月 8 日)：役割ごとに分
かれて作業
・第 5 回実行委員会 (6 月 14 日)：前日準備)：
コート設営, 予行練習, 最終確認




平成 29 年 6 月 15 日 9：20～10：50 (1 限目) の
1 年生必修科目の導入ゼミ授業時間を活用し大会を
実施した. この企画は, 導入ゼミ合同企画として行









スポーツ科学部 1年生 (196 名) の導入ゼミ 8 ゼ
ミ (1 ゼミ 23 名～25 名) に分かれてゼミ対抗戦を
行った. 各ゼミを Aから Eチームの 5 チームに分
け, 計 40 チーム, 10 コートを使用し対戦を行った.
























クス (赤), (青) それぞれから各自のカラーボール





ボールを 1球ずつ投げる. 各チーム 6球全て投げ終
わった段階でジャックボールに一番近いボールを投
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